






































































































































































































































































































あ り 、 住 宅 地 の 中 に あ る 小 規 模 な 商 業 地 区
（North Mississippi Avenue）の南の端にあった。











































































































































































































今回は Trader Joe’s は訪れなかったが、Whole 











































































































ビール生産量は，2004 年に 600 万バレル弱で
あったのが 2015 年には 2, 500 万バレルに近づい
ており（Brewers Association, 2016b），ここ 10




















21 歳以上人口 10 万人当たりのクラフトブルワ
リー数でいえば 7. 58 件であり，オレゴンは全米




6 月 30 日現在でポートランドにあるブルワリー









































































































































































































Culture Coffee、そして 1999 年にオレゴン州ポー






























Courier Coffee RoastersやRistretto Roastersは
2005 年、Coava Coffee Roasters は 2008 年、
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